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 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
วฒันธรรมความปลอดภยัตาม Safety Management Manual (Doc9859) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 (ค.ศ. 2018) 
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และระเบียบว่าด้วยนิรภัยการบินของหน่วยบินสังกัด
กระทรวงกลาโหม และ  2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยของหน่วยบินสังกัด
กระทรวงกลาโหม ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมความปลอดภัยตาม  Safety Management Manual 
(Doc9859) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 (ค.ศ. 2018) ขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และระเบียบว่า
ด้วยนิรภัยการบินของหน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมมีความแตกต่างกันทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ความสามารถในการปรับตัว 2) การตระหนักรู ้ 3) พฤติกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย  4) การกระท าที่
เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล และ 5) ความไวเ้นือ้เชื่อใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของหน่วยบิน
สงักดักระทรวงกลาโหมใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมควรด าเนินการดงันี ้ 1) 
เพิ่มการติดตามและรายงานผลการปรบัปรุงการปฏิบติัภายหลงัจากการไดร้บัค าแนะน าดา้นความปลอดภัย  
2) เพิ่มการตรวจส ารวจและติดตามดา้นความปลอดภยัในรูปแบบสุม่ 3) เพิ่มใหม้ีการด าเนินการวิเคราะหเ์พื่อ
หาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 4) ก าหนดเวลาในการตรวจหาสิ่ง
แปลกปลอมภายนอกให้ชัดเจน 5) เพิ่มมาตรการป้องกันความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมภายนอก
โดยเฉพาะมาตรการเชิงป้องกนัและเชิงประเมิน 6) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาใหร้างวลันิรภยัการบิน
ส าหรบับุคคลในดา้นความอุทิศตนและการมีความคิดสรา้งสรรคใ์นการท างาน  7) ก าหนดใหก้ารรายงาน
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ปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 9) ก าหนดใหม้ีการอบรมที่เก่ียวขอ้ง
กบัการถอดบทเรียนความปลอดภยัในอดีตใหก้บันกับินหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจบิน 10) เพิ่มการ
ประชุมนิรภยัการบินร่วมกับหน่วยงานภายนอก11) ก าหนดใหก้ารรายงานเหตุการณห์รือสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายเป็นการรายงานแบบลบัแต่ระบชุื่อผูร้ายงาน และ 12) ด าเนินการใหร้างวลันิรภยัการบิน 
 
ค าส าคัญ: การพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยั, วฒันธรรมความปลอดภยั,  




 This independent research is a qualitative study. The purposes of this research are to study 
and compare the safety culture differences between Safety Management Manual (Doc9859) 4th 
Edition (2018) of the International Civil Aviation Organization and aviation safety regulation of the 
Ministry of Defence in order to present guidelines for the development of aviation safety culture 
under flying units in the Ministry of Defence. The study found that the safety culture according to 
Safety Management Manual (Doc9859) 4th Edition ( 2018) of the International Civil Aviation 
Organization and the aviation safety regulation of the Ministry of Defence are different in 5 areas; 
1) Adaptability 2) Awareness 3) Behaviour with respect to safety 4) Actions related to information 
and 5) Trust. To promote more efficiency in the safety culture of the flying units under the Ministry 
of Defence, the flying units under the Ministry of Defence should do the following; 1) Increasing the 
improvement of monitoring and reporting in practice after receiving safety recommendations 2) 
Increase surveillance obligations in random form 3) To conduct investigations and analyzes to find 
the cause of the real nature of the event or thing that may cause harm 4) Setting the time for Foreign 
Object Debris (FOD) detection 5) Increasing measures to prevent damage from external foreign 
bodies, especially preventive and assessment measures 6) Setting the criteria for consideration to 
reward aviation safety for dedication and being creative in the work award 7) Penalties are not given 
against the reporter regarding the reporting of safety issues 8) Increasing the efficient in promoting 
communication and dissemination of safety information both inside and outside the organization 9) 
Requiring the training in the subjects related to the knowledge transfer of  the previous safety topics 
to pilots or people involved in flight missions 10) Increasing the safety related meeting with external 
agencies 11) Making the report of an incident or potential hazard as a confidential report, but with 
the name of the reporter and 12) Carrying out the safety awards. 
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บทน า 
 ตามอนุสญัญาชิคาโก ้ค.ศ. 1944 สามารถจ าแนกประเภทของกิจการการบินทั่วโลกรวมถึงในประเทศ
ไทยได ้2 ลกัษณะ คือ การบินทางพลเรือน และการบินทางราชการ เมื่อพิจารณาถึงการบินทางพลเรือนใน
ประเทศไทยนัน้ ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าสายการบินเป็นองคก์รที่มีบทบาทส าคญัในการบินทางพลเรือนเนื่องจาก
สายการบินมีปริมาณของจ านวนเที่ยวบิน จ านวนผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการ ตลอดจนปริมาณสินคา้ที่ ขนส่งเป็น
จ านวนมาก ส าหรบัองคก์รที่มีบทบาทส าคัญในการบินทางราชการนั้นหนีไม่พน้หน่วยบินสังกัดกระทรวง  










ภาพที่ 1. แผนผงัรายละเอียดของอิทธิพลองคก์ร 
ที่มา Wiegmann&Shappell, 2003, p. 45-71 
 อบุติัเหตเุป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึน้เสมอในการบิน และสาเหตกุารเกิดอบุติัเหตใุนแต่ละครัง้ย่อม
มีแตกต่างกัน เวียจแมน และ แชปเพล (Wiegmann&Shappell, 2003, p. 45-71) ได้อธิบายถึงสาเหตุ 
การเกิดอุบัติเหตุ โดยอา้งอิงจากแบบจ าลองสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของ Reason ไวว้่า เมื่อพิจารณาถึง 
ความลม้เหลวดา้นอิทธิพลองคก์ร (Organizational influences) ซึ่งปัจจัยแรกเริ่มในการเกิดอุบัติเหตุ และ
เป็นปัจจัยที่ยากต่อการสงัเกตจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นความปลอดภัย พบว่าความลม้เหลวดา้นอิทธิพลองคก์ร
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การบริหารจัดการทรพัยากร (Resource management) บรรยากาศ
องคก์ร (Organization climate) และกระบวนการท างานขององคก์ร(Organization process) เมื่อพิจารณา
ถึงองคป์ระกอบย่อยของแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า มีหนึ่งองคป์ระกอบย่อยที่ส  าคญัซึ่งยากต่อการแกไ้ขและ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ วัฒนธรรม (Culture) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety 
culture) โดยมีรายละเอียดดงัภาพที่ 1 
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 จากแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรของปีเตอร ์และ วอเตอรแ์มน (Peters & Waterman, 1984) พบว่า
วฒันธรรมองคก์รสามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์รแบบแข็งและวฒันธรรมองคก์รแบบอ่อน 
โดยที่วฒันธรรมองคก์รแบบแข็งเป็นวฒันธรรมองคก์รที่ไดร้บัการยอมรบัจากสมาชิกขององคก์รเป็นอย่างมาก 
โดยเกิดจากการที่สมาชิกขององคก์รไดย้ึดถือค่านิยมหลกัและกฎระเบียบขององคก์รโดยเคร่งครดัมาอย่าง
ยาวนาน จึงเป็นวฒันธรรมที่มีลกัษณะชดัเจนเปลี่ยนแปลงไดย้าก ส าหรบัวฒันธรรมองคก์รแบบอ่อนนัน้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่สมาชิกขององค์กรยังไม่ได้ยึดถือค่านิยมและหลักเกณฑ์ขององค์กรอย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากเป็นวฒันธรรมที่เพิ่งเกิดขึน้ในระยะเวลาไม่นานรวมทัง้สมาชิกขององคก์รยงัมีประสบการณไ์ม่มาก
พอที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรม  
ความปลอดภัยขององคก์รการบินจะถือก าเนิดจากกฎระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภัยใน 
การบินขององคก์รนัน้ ๆ โดยสายการบินในประเทศไทยไดย้ดึถือและปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานและ
ค าแนะน าในการปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ระบุไว้ใน Annex 19 และSafety 
Management Manual (Doc9859) ส าหรบัหน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมนั้นจะมีระเบียบว่าดว้ยนิรภัย
การบินเป็นกฎระเบียบ ขอ้บังคับที่ใชค้วบคุมใหเ้กิดความปลอดภัยในการบิน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการเกิด
อุบติัเหตุทางการบินของสายการบินในประเทศไทย พบว่า อุบติัเหตุทางการบินครัง้ล่าสุดที่มีผูเ้สียชีวิตตอ้ง
ยอ้นกลบัไปเมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ของสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ (ไทยรฐั, 2552)(เอกสารจาก
เว็บไซต)์ ส าหรบัการเกิดอบุติัเหตทุางการบินที่มีผูเ้สียชีวิตของหน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมนัน้เกิดขึน้เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ไทยพีบีเอส, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต)์จะเห็นไดว้่าการเกิดอุบัติเหตุใน
หน่วยบินสงักัดกระทรวงกลาโหมยังมีอย่างต่อเนื่องตรงขา้มกับสายการบินในประเทศไทยที่ไม่มีอุบติัเหตุที่
สง่ผลใหม้ีผูเ้สียชีวิตมานานแลว้กว่า 10 ปี 
 เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภยัในการท างานพบว่า ความปลอดภยัในการท างานจะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อ
องคก์รมีวฒันธรรมความปลอดภยัที่เขม้แข็งแลว้เท่านัน้ ส  าหรบัแนวทางการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยั
ขององคก์รนัน้ตอ้งเริ่มจากการพฒันาใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมและทศันคติที่ดีต่อความปลอดภยัในการท างาน 
โดยองคก์รตอ้งจดัใหม้ีการฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ และจดัใหม้ีการใหร้างวลักบั
บคุลากรที่มีพฤติกรรมและทศันคติที่ดีต่อความปลอดภยัในการท างานอีกดว้ย (Saad, 2016, abstract) 
 ดว้ยเหตุนีเ้องผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของวฒันธรรมความปลอดภยั 
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 1) เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของวฒันธรรมความปลอดภยัตาม Safety Management 
Manual (Doc 9859) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 (ค.ศ. 2018) ขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ
ระเบียบว่าดว้ยนิรภยัการบินของหน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหม     
 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัของหน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary research) โดยกระบวนการวิจยัประกอบดว้ย 
 1. การวิจัยเชิงเอกสาร ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในระดับทุติยภูมิ (Secondary data) จากเอกสาร 
บทความ ต าราที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งวัฒนธรรมความปลอดภัยตาม Safety 
Management Manual (Doc 9859) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 (ค.ศ. 2018) ขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง 
ประเทศ กฎระเบียบของหน่วยงานดา้นการบินพลเรือนที่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภยัในการบิน และระเบียบ
ว่าดว้ยนิรภยัการบินของหน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหม ไดแ้ก่ ระเบียบกองทพัอากาศว่าดว้ยนิรภยัการบิน 
พ.ศ. 2552 ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยนิรภยัการบิน พ.ศ. 2549 และระเบียบกองการบินทหารเรือว่าดว้ยนิรภยั
การบินพ.ศ. 2519 โดยใชแ้บบบนัทกึรายงาน 
 2. ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยัไว ้3 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  2.1 พฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เก่ียวขอ้งกับการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัในหน่วยงาน
ดา้นการบิน 6 ดา้นตาม Safety Management Manual (Doc 9859) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 (ค.ศ. 2018) ไดแ้ก่ 
ความรบัผิดชอบต่อความปลอดภัยของผูบ้ริหาร ความสามารถในการปรบัตัว การตระหนักรู ้พฤติกรรมที่
สง่เสรมิความปลอดภยั การกระท าเก่ียวกบัขอ้มลู และความไวเ้นือ้เชื่อใจ  
  2.2 กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานดา้นการบินพลเรือนที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัใน 
การบิน ไดแ้ก่ องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องคก์ารบริหารการบินแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม 
ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บรษิัทท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  
  2.3 กฎระเบียบ ขอ้บังคับของหน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภัยใน 
การบิน ไดแ้ก่ ระเบียบกองทพัอากาศว่าดว้ยนิรภยัการบิน พ.ศ. 2552 ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยนิรภยัการบิน 
พ.ศ. 2549 และระเบียบกองการบินทหารเรือว่าดว้ยนิรภยัการบิน พ.ศ. 2519 
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 3. การตรวจสอบคณุภาพแบบบนัทึกรายงานและแบบวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อใหข้อ้มลูที่ไดร้บัจากการวิจยั
เขิงเอกสารมีความน่าเชื่อถือและไดคุ้ณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ผูว้ิจัยไดเ้ลือกผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัจ านวน 1 ท่านแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งและความ
น่าเชื่อถือของขอ้มูลตลอดจนเป็นผูต้รวจสอบรูปแบบการบันทึกเอกสารรายงานและรูปแบบการวิเคราะห์
ขอ้มลูซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกไว้โดยผูใ้หข้อ้มลูส าคญัตอ้งมีประสบการณใ์นการท างาน
ที่เก่ียวขอ้งกับกิจการการบิน 20 ปีขึน้ไป และมีประสบการณ์ในการท างานเฉพาะดา้นนิรภัยการบิน 10 ปี 
ขึน้ไป นอกจากนั้นแลว้ ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญยังตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานในดา้นการบินพลเรือนและ  
การบินทางทหารอีกดว้ย 
 4. การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหโ์ดย 
 4.1 การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา โดยใชต้ารางสงัเคราะห ์ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาเนือ้หาที่ไดจ้ากแหล่งขอ้มูล
ทั้งเนือ้หาที่ปรากฏ (Manifest content) และเนือ้หาที่ซ่อนอยู่ (Latent content) และจ าแนกความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยในหน่วยงานดา้น 
การบิน 6 ด้านตาม Safety Management Manual (Doc 9859) ฉบับปรับปรุงครั้งที่  4 (ค.ศ. 2018) กับ
ระเบียบว่าดว้ยนิรภยัการบินของหน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหม 
  4.2 การวิเคราะหช์่องว่าง ผูว้ิจยัไดน้ าผลการเปรียบเทียบที่ไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หามา





 1. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมความปลอดภัยตาม Safety Management Manual (Doc 9859) 
ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 4 (ค.ศ. 2018) ขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และระเบียบว่าดว้ยนิรภัย 
การบินของหน่วยบินสงักัดกระทรวงกลาโหม ผูว้ิจัยไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 6 ดา้น โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
 1.1 ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริหาร  (Commitment to safety) หน่วยบินสังกัด
กระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดหนา้ที่ของผูบ้งัคบัหน่วยบินทัง้ในเรื่องของการก าหนดนโยบายดา้นนิรภยัการบิน 
การก ากับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายด้านนิรภัยการบิน การสนับสนุนทรัพยากรที่ช่วย
สง่เสรมิความปลอดภยัในการบินและการเป็นแบบอย่างที่ดีดา้นความปลอดภยั 
 1.2 ความสามารถในการปรบัตวั (Adaptability) จ าแนกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบย่อยดงันี ้
  1) การน าค าแนะน าดา้นความปลอดภัยจากการวิเคราะหส์าเหตุดา้นความปลอดภยัไปแกไ้ข 
หน่วยบินสงักัดกระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบติัขององคก์รเมื่อไดร้บัค าแนะน าดา้น




ก่อใหเ้กิดอันตราย รวมทัง้การส ารวจและติดตามดา้นความปลอดภัย โดยกองทัพอากาศและกองทัพบกได้
ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติภายหลังจากได้รับค าแนะน าด้าน  
ความปลอดภัยจากการรายงานเหตุการณห์รือสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดอันตราย และการส ารวจและติดตามดา้น
ความปลอดภัย นอกจากนั้นแลว้กองทัพอากาศยังไดก้ าหนดใหม้ีการติดตามและรายงานผลการปรบัปรุง  
การปฏิบติัภายหลงัจากไดร้บัค าแนะน าดา้นความปลอดภยัจากการวิเคราะหส์าเหตขุองอากาศยานอบุติัเหตุ
ดว้ย 
   2) การปฏิบัติเมื่อมีการรายงานเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หน่วยบินสังกัด
กระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดกรรมวิธีเมื่อมีการรายงานเหตุการณห์รือสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายเขา้มาว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป ทัง้ในเรื่องของกระบวนการวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการลด
ความเสี่ยง และกระบวนการติดตามตรวจสอบผลการแกไ้ข 
   3) การแกไ้ขประเด็นปัญหาความปลอดภยั หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมไดน้ าขอ้มลูที่ได้
จากการวิเคราะห์นิรภัยการบินหรือเมื่อมีการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้มา
พิจารณาเพื่อหาวิธีการในการแกไ้ขหรือปอ้งกนัอนัตราย 
 1.3 การตระหนกัรู ้(Awareness) จ าแนกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบย่อยดงันี ้
  1) การตรวจส ารวจและติดตามด้านความปลอดภัย หน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมได้
ก าหนดใหม้ีการส ารวจนิรภยัการบินขึน้ โดยไดก้ าหนดหว้งระยะเวลาและกรรมวิธีในการส ารวจนิรภยัการบิน
ตามวงรอบการปฏิบัติของหน่วย นอกจากนั้นแล้วกองทัพอากาศยังมีการส ารวจนิรภัยการบินในรู ปแบบ 
การสุม่ตรวจดว้ย 
   2) การระบุชีส้ภาวะอนัตราย หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมมีกระบวนการระบุความเสี่ยงที่
เกิดจากตัวบุคคลหรือภารกิจขององค์กรแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน เช่น การน าข้อมูลที่ได้จาก  
การวิเคราะหน์ิรภัยการบินมาพิจารณาเพื่อหาวิธีการในการแกไ้ขหรือป้องกนัอันตราย การก าหนดใหน้ักบิน
สามารถแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาไดเ้มื่อนกับินไม่พรอ้มท าการบิน เป็นตน้  
  3) การวิเคราะหส์าเหตุที่แทจ้ริงของประเด็นดา้นความปลอดภัย หน่วยบินสังกัดกระทรวง 
กลาโหมก าหนดใหก้ารวิเคราะหส์าเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุนั้นตอ้งกระท าเพื่อหาสาเหตุที่แทจ้ริงของ 
การเกิดอบุติัเหตไุม่ใช่ด าเนินการแค่เพียงหาสาเหตขุัน้ตน้ นอกจากนัน้แลว้หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหม
ไดด้ าเนินการวิเคราะหส์าเหตุของเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดอันตรายที่ไดร้บัการรายงานเขา้มาดว้ย  
การวิเคราะหค์วามน่าจะเป็น ความรุนแรง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้แลว้ก าหนดแนวทางการก าจดั ปัญหา
ดงักลา่วต่อไป 
 1.4 พฤติกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัย  (Behavior with respect to safety) จ าแนกได้เป็น 2 
องคป์ระกอบย่อยดงันี ้
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  1) บรรยากาศความปลอดภัยในการบินหน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมมีมาตรการใน  
การป้องกนัความเสียหายเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกทัง้ในเรื่องการดแูลรกัษาความสะอาดบริเวณโรง
ซ่อมหรือโรงเก็บอากาศยาน ลานจอด ทางขบั ทางวิ่ง การก าจดันกหรือสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นอนัตรายต่อการบิน
ซึ่งกองทัพอากาศและกองทัพเรือได้ก าหนดเวลาในการปฏิบัติมาตรการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ส าหรับ
มาตรการในการป้องกนัความเสียหายเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกของหน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหม
โดยสว่นใหญ่เป็นมาตรการเชิงคน้หาและมาตรการเชิงก าจดั 




  1.5 การกระท าที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู (Information) จ าแนกไดเ้ป็น 5 องคป์ระกอบย่อยดงันี ้
 1) วฒันธรรมการไม่ต าหนิ กองทพัอากาศและกองทพัเรือไดก้ าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวว้่า 
การรายงานประเด็นความปลอดภยัจะไม่มีบทลงโทษต่อผูร้ายงานหรือผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งในการรายงาน 
 2) การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลดา้นความปลอดภัย หน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมได้
ก าหนดการปฏิบัติในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลด้านความปลอดภัยไว ้โดยกองทัพอากาศได้ก าหนด
ขั้นตอนการกระจายข่าวดา้นนิรภัยการบินทั้งแบบปกติและแบบเร่งด่วน โดยมีการกระจายข่าวทั้งภายใน




ก าหนดให้จัดการประชุมนิรภัยการบินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารเก่ียวกับ
ขอ้บกพรอ่งทางพสัดกุบัหน่วยบินต่างเหลา่ทพั  
  3) การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดบุคคลที่ตอ้ง
เขา้รบัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัไวโ้ดยสอดคลอ้งเป็นไปตามภารกิจและโครงสรา้งขององคก์ร ส าหรบั
เนือ้หาที่ใชใ้นการฝึกอบรมนัน้จะมีการพิจารณาปรบัปรุงใหม่อยู่เสมอ 
  4) การถอดบทเรียนความปลอดภัยในอดีต กองทัพอากาศและกองทัพเรือได้ก าหนดใหม้ี 
การอบรมที่เก่ียวขอ้งกบัการถอดบทเรียนความปลอดภยัในอดีต เช่น ประวติัการเกิดอากาศยานอบุติัเหตุของ
หน่วย สาเหตุของอากาศยานอุบติัเหตุ และแนวทางการป้องกันอากาศยานอุบติัเหตุในดา้นเทคนิคการบิน 
ตลอดจนวิธีการใชอ้ปุกรณท์างการบินอย่างถูกตอ้ง โดยกองทพัอากาศไดก้ าหนดใหม้ีการอบรมแก่นกับินและ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ในส่วนของกองทพัเรือก าหนดใหม้ีการอบรมใหก้บัผูบ้งัคบัหน่วยบิน นอกจากนัน้แลว้ หน่วยบิน
สังกัดกระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดใหม้ีการเก็บรวบรวมสถิติดา้นนิรภัยการบิน อาทิ อากาศยานอุบัติเหตุ 
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การรายงานเหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดอันตราย การส ารวจนิรภัยการบิน เป็นตน้ โดยน าเอาขอ้มูล
ดงักลา่วมาวิเคราะหเ์พื่อหาหนทางปฏิบติัในการแกไ้ขและปอ้งกนัอนัตราย  
 5) การประชุมนิรภยัการบิน หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมนิรภยั
การบินขึน้ภายในหน่วยงานของตน โดยกองทัพอากาศและกองทัพบกยังไดก้ าหนดเพิ่มเติมใหเ้ชิญผูแ้ทน
หน่วยที่เก่ียวขอ้งจากภายนอกเขา้รว่มประชมุตามความจ าเป็น 
 1.6 ความไวเ้นือ้เชื่อใจ (Trust) จ าแนกไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบย่อยดงันี ้
  1) การรายงานประเด็นความปลอดภัย หน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมก าหนดให้ใน 
การรายงานเหตกุารณห์รือสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายใด ๆ ผูร้ายงานจะระบชุื่อผูร้ายงานหรือไม่ระบกุ็ได ้






เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวฒันธรรมความปลอดภยัในหน่วยงานดา้นการบิน 6 ดา้นตาม Safety Management 
Manual (Doc 9859) ฉบับปรับปรุงครั้งที่  4 (ค.ศ. 2018)มีด้วยกันทั้งหมด 11 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
1) การน าค าแนะน าดา้นความปลอดภัยจากการวิเคราะหส์าเหตุดา้นความปลอดภัยไปแกไ้ข  2) การตรวจ 
ส ารวจและติดตามด้านความปลอดภัย 3) การวิเคราะห์สาเหตุที่แทจ้ริงของประเด็นด้านความปลอดภัย 
4) บรรยากาศความปลอดภัยในการบิน 5) หลักเกณฑก์ารพิจารณาใหร้างวัลนิรภัยการบิน 6) วัฒนธรรม 
การไม่ต าหนิ 7) การสื่อสารและเผยแพรข่อ้มลูดา้นความปลอดภยั 8) การถอดบทเรียนความปลอดภยัในอดีต 
9) การประชมุนิรภยัการบิน 10) การรายงานประเด็นความปลอดภยั และ 11) การใหร้างวลันิรภยัการบิน 
 
อภปิรายผล 
 1. วัฒนธรรมความปลอดภัยตาม Safety Management Manual (Doc 9859) ฉบับปรบัปรุงครัง้ที่ 4 
(ค.ศ. 2018) ขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และระเบียบว่าดว้ยนิรภัยการบินของหน่วยบิน
สงักดักระทรวงกลาโหมมีความแตกต่างกนั เนื่องจากอนุสญัญาชิคาโก ้ค.ศ. 1944 ไดก้ าหนดไวใ้น Article 3 
ขอ้ (d) ว่า “บรรดารฐัผูท้  าสญัญาตอ้งรบัรองว่า ในการออกขอ้บงัคับส าหรบัอากาศยานราชการของตนจะ
ค านึงถึงความปลอดภัยของการเดินอากาศของอากาศยานพลเรือน” ดว้ยเหตุนีเ้องรฐัภาคีของอนุสญัญา 
ชิคาโก ้ค.ศ. 1944 จ าเป็นตอ้งก าหนดใหห้น่วยงานการบินทางราชการออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นการบิน
ขึน้เพื่อใหเ้กิดความปลอดภัยในการเดินอากาศร่วมกับอากาศยานพลเรือน ส าหรบัในประเทศไทยตามที่
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 5 ใจความว่า “พระราชบญัญัติฉบบันีไ้ม่ใช้
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บงัคบัแก่การเดินอากาศในราชการทหาร ราชการต ารวจ ราชการศลุกากร และราชการอ่ืนตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง เวน้แต่การท าแผนการบินตามมาตรา 18/1 และการปฏิบติัตามกฎการจราจรทางอากาศตาม
มาตรา 18/2 และมาตรา 18/3 ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัตินี”้ จากขอ้ความดงักลา่วจะเห็นได้
ว่า ในการออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นการบินของหน่วยงานดา้นการบินทางราชการจะตอ้งสอดคลอ้งกับ
กฎระเบียบ ขอ้งบงัคับดา้นการบินของหน่วยงานดา้นการบินพลเรือนเฉพาะในเรื่องของการท าแผนการบิน
และกฎการจราจรทางอากาศ ส าหรบักฎระเบียบ ขอ้บงัคับดา้นการบินในส่วนอ่ืน ๆ หน่วยงานทางการบิน
ราชการจะออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการเดินอากาศร่วมกับอากาศยานพลเรือน
เท่านัน้ ดว้ยเหตุนีเ้อง จึงส่งผลใหร้ะเบียบว่าดว้ยนิรภัยการบินของหน่วยบินสงักัดกระทรวงกลาโหมในบาง
องค์ประกอบย่อยที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัย อาจมี เนือ้หาของการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ไม่
ครอบคลมุและไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัของหน่วยงานดา้นการบินพลเรือน 
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของหน่วยบินสังกัดกระทรวงกลาโหมให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมควรด าเนินการดงันี ้   
  2.1 เพิ่มการติดตามและรายงานผลการปรบัปรุงการปฏิบติัภายหลงัจากการไดร้บัค าแนะน าดา้น
ความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยงานด้านการบินพลเรือนตามค าสั่งกระทรวง
คมนาคมที่ 190/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร ขอ้ 
2.14, ขอ้ก าหนดของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบบัที่ 22 ว่าดว้ยการรายงานเหตกุารณด์า้น
ความปลอดภัยในการบินพลเรือน หมวด 3 ข้อ 13 และแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (SSP) 
พ.ศ. 2562 บทท่ี 7 ขอ้ 7.1 
  2.2 เพิ่มการตรวจส ารวจและติดตามด้านความปลอดภัยในรูปแบบสุ่มเพื่ อให้สอดคล้องกับ 
การปฏิบติัของกองทพัอากาศตามระเบียบกองทพัอากาศว่าดว้ยนิรภัยการบิน พ.ศ. 2552 ขอ้ 65.2.2 ที่ระบุ
ใหม้ีการตรวจส ารวจและติดตามดา้นความปลอดภยัในรูปแบบสุม่ 
  2.3 เพิ่มใหม้ีการด าเนินการวิเคราะหเ์พื่อหาสาเหตุที่แทจ้ริงของเหตุการณห์รือสิ่งที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เนื่องจากเป็นการแสดงออกที่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการตระหนักรู ้ที่ระบุว่า 
“กระบวนการสอบสวนดา้นความปลอดภยัจะมีการพิจารณาถึงสาเหตทุี่แทจ้รงิ” (ICAO, 2018, pp. 3-5)  
  2.4 ก าหนดเวลาในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมภายนอกใหช้ัดเจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรการ
ป้องกันวัตถุแปลกปลอมของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ ที่ได้
ก าหนดใหด้ าเนินการขัน้ต ่า 4 ครัง้ต่อวนั 
  2.5 เพิ่มมาตรการป้องกันความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกโดยเฉพาะมาตรการเชิง
ป้องกันและเชิงประเมิน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรการ FOD Management Programs ขององคก์ารบริหาร
การบินแห่งชาติ (FAA, 2010) 
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นิรภยัการบิน พ.ศ. 2552 ขอ้ 78.2  
 2.7 ก าหนดใหก้ารรายงานประเด็นความปลอดภยัจะไม่มีบทลงโทษต่อผูร้ายงาน เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการปฏิบติัของหน่วยงานดา้นการบินพลเรือนตาม Guidance Material for Safety Management System 
(SMS) Revision No.1 (19 September 2016) Appendix 5 Section E วฒันธรรมความปลอดภยั 
  2.8 ส่งเสริมการสื่อสารและเผยแพร่ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัของหน่วยงานดา้นการบินพลเรือนตามแผนนิรภยัใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (SSP) พ.ศ. 2562 บทท่ี 8 
 2.9 ก าหนดใหม้ีการอบรมที่เก่ียวขอ้งกับการถอดบทเรียนความปลอดภยัในอดีตใหก้ับนักบินหรือ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติภารกิจบิน เนื่องจากเป็นการแสดงออกที่ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยดา้น  
การกระท าที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูที่ระบุว่า “การถ่ายทอดขอ้มลูหรือการฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้งกับความปลอดภัย
ในการบินไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นประจ า อาทิ การเรียนรูข้อ้ผิดพลาดหรือประสบการณจ์ากการท างานใน
อดีต” และสอดคลอ้งกับการปฏิบัติของหน่วยงานดา้นการบินพลเรือนตาม  Guidance Material for Safety 
Management System (SMS) Revision No.1 (19 September 2016) ข้อ  13 Implementing a Safety 
Management System หวัขอ้ย่อย k)Training and Education 
 2.10 เพิ่มการประชุมนิรภัยการบินร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการปฏิบติัของ
หน่วยงานดา้นการบินพลเรือนตามแผนนิรภยัในการบินพลเรือนแห่งชาติ (SSP) พ.ศ. 2562 บทท่ี 8 
 2.11 ก าหนดใหก้ารรายงานเหตกุารณห์รือสิ่งที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายเป็นการรายงานแบบลับแต่
ระบุชื่อผูร้ายงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดขององคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ระบุไวใ้น Safety 




 2.12 ด าเนินการให้รางวัลนิรภัยการบิน เนื่องจากเป็นการแสดงออกที่ส่งเสริมวัฒนธรรม  
ความปลอดภยัดา้นความไวเ้นือ้เชื่อใจที่ระบุว่า “องคก์รมีการด าเนินการมอบรางวลันิรภยัการบินเป็นประจ า
ให้กับบุคลากรที่มีการปฏิบัติด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี” และสอดคล้องเป็นไปตามการปฏิบัติของ
กองทัพอากาศตามระเบียบกองทัพอากาศว่าดว้ยนิรภัยการบิน พ.ศ. 2552 หมวด 11 และกองทัพบกตาม
ระเบียบกองทพับกว่าดว้ยนิรภยัการบิน พ.ศ. 2549 หมวด 14 





ที่สดุไดส้อดคลอ้งกบัอับดลุบาซิส ยาโงะ (2559, บทคดัย่อ) และยงัเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีทัศนคติที่ดี
ต่อความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของความปลอดภัยในการท างานอีกดว้ย โดยหน่วยบินสังกัด
กระทรวงกลาโหมสามารถด าเนินการไดโ้ดยส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ




 1. ขอ้เสนอแนะทั่วไป จากผลการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
 1.1 การพฒันาบุคลากรรายบุคคล หน่วยบินสงักดักระทรวงกลาโหมสามารถใชผ้ลการศึกษาครัง้นี ้
เป็นแนวทางในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรรายบุคคล แล้วน าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในขั้นต้นได้ โดยอาจจัดให้มีการอบรมส่งเสริมความตระหนักรู ้ด้าน 
ความปลอดภยัใหก้บับุคลากรทุกต าแหน่งงานในองคก์ร ตลอดจนจดัใหม้ีการประชุมของบุคลากรเพื่อพฒันา
วิธีการปฏิบติังานขององคก์รในปัจจบุนั 
 1.2 การพัฒนาเชิงนโยบาย หน่วยบินสงักัดกระทรวงกลาโหมควรมีการทบทวน แกไ้ขกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัดา้นการบินใหม้ีความทนัสมยัอยู่เสมอ โดยอาจก าหนดใหม้ีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อ
เกิดเหตกุารณส์ าคญัในกิจการการบินสากล 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
  2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับวฒันธรรมความปลอดภัยในขอบเขตอ่ืน 
อาทิ ดา้นผูน้  า ดา้นโครงสรา้งองคก์ร ดา้นกลุม่ทกัษะวิชาชีพ เป็นตน้ 
 2.2 ควรเพิ่มวิธีการศึกษาด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) เช่น 
การเข้าไปร่วมปฏิบัติงานจริงกับหน่วยบิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของ  
หน่วยบินต่าง ๆ มากขึน้ 
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